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١ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
دار : ، ﺑﲑوتﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب.اﺑﻮ اﻟﻔﺼﻞ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺮوﻳﻔﻌﻲ اﻟﻺﻓﺮﻳﻘﻲ
.ه٤١٤١ﺻﺎدر، 
: ، ﺗﻮﻧﺲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،  
.ه٤٨٩١، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺜﺮ
، دﻣﺸﻖ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآناﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف 
.ه٢١٤١دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، : ﺑﲑوت 
أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﲑازي اﻟﺒﻴﻀﺎوي، 
.ه٨١٤١دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، : ﺑﲑوت ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
.ه٤٨٩١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت ، اﻟﺘﻔﺴﲑ
٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ، دون : ﺑﲑوت ، ﺗﻔﺴﲑ اﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﺎﻟﻘﺮآن،  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ
. ﺳﻨﺔ
. م٧٠٠٢، روﺿﺔ ﻓﺮﻳﺲ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻄﻔﻰ أﻣﲔﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼ
.م١٩٩١ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ اﳋﻨﺠﻲ، : ، دون اﳌﻄﺒﻊ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ،  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ
.م٦٩٩١دار اﻟﻘﻠﻢ، : ، دﻣﺸﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺒﻨﻚﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ 
.م٥٩٩١، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﻔﺮ: ﺟﺪة ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ، اﲪﺪ ﻗﻼش
.م٤٠٠٢، ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ: ، ﻛﺪﻳﺮي اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺣﻀﺎري
٦٠٠٢دار اﳌﻨﻬﺎج : ﺟﺪة اﻟﺒﺪﻳﻊ، -اﻻﺑﻴﺎن-اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱐاﺑﻦ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ اﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻜﺎف، 
.م
٣١٠٢ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ : ﻗﻄﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﻳﺸﻮ، 
.م
: ﺳﻮرﻳﺔ، دﻣﺴﻖ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،دوﻳﺪريوﺣﻴﺪرﺟﺎء 
.م٠٠٠٢، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
٣،  ﻣﺌﺴﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎ ﻟﺔ: ﺑﲑوت ،ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻣﻲ، ﺳﻌﻴﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﺒﲏ
.م٤٩٩١
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